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 “Diagnóstico de estrategias para el uso de las bibliotecas de aula” 
El objetivo de la siguiente investigación es diagnosticar las estrategias para el uso 
de las bibliotecas de aula, en la asignatura de Lenguaje y Comunicación. La investigación 
es de tipo exploratorio, ya que se busca ahondar en las estrategias utilizadas por los 
docentes especialistas, para  trabajar con las bibliotecas de aula. La metodología a utilizar 
será teoría fundamentada, donde debido al objetivo de la investigación se seleccionaron 
tres docentes de Lenguaje y Comunicación de diferentes establecimientos. En primera 
instancia, se realizarán entrevistas a los participantes, para obtener conocimientos sobre 
el trabajo con la biblioteca de aula. Luego se analizará e interpretará  esta información, a 
través de explicaciones teóricas,  para finalmente, establecer una hipótesis como resultado 
de los datos. 
Abstract 
 The purpose of this research is to identify the strategies for using classroom 
libraries, in the area of Language and Communication. The research is a exploratory, owe 
as it seeks to delve into the strategies used by specialists to work with classroom libraries. 
The methodology used is grounded theory, where due to the objective of the research three 
teachers of language and communication in different establishments were selected. Firstly, 
interviews were conducted with teachers to obtain knowledge about the strategies to use 
the classroom library. Then it will be analyze and interpreted this information through 
theoretical explanations. Finally  establish a hypothesis as a result of data. 
 
Fomento lector, bibliotecas de aula, estrategias, comprensión de lectura, motivación a la 
lectura. 
 
 Introducción 
1. Diagnóstico  
El propósito de la siguiente investigación es diagnosticar las estrategias utilizadas por 
los docentes de la asignatura de Lenguaje y Comunicación, para trabajar con las 
bibliotecas de aula. Estas se ubican, generalmente, dentro de las salas de clases en los 
cursos de enseñanza básica, debido a uno de los principales programas que fue impulsado 
por el Ministerio de Educación en el año 1990, como forma de paliar la carencia de 
materiales educativos que existía en las escuelas gratuitas, públicas y privadas, 
especialmente en  la Educación General Básica. Junto con incrementar la política de 
dotación de textos, a través del programa “900 escuelas” perteneciente al  MECE 
(Mejoramiento de la equidad y calidad de la Educación), fueron creadas las bibliotecas de 
aula, cubriendo en su totalidad todos los cursos de enseñanza básica en establecimientos 
municipalizados y particulares subvencionados en el año 1997. (Irarrázabal & 
Kotliarenco).  
El incremento de libros dentro de las aulas, apunta a un objetivo primordial, según  
José Cuadrado, que es fomentar la lectura y por ende, aumentar en el alumno habilidades 
de lenguaje, capacidades de aprendizaje y comunicación (2011).  Debido a la importancia 
que tiene la relación de los niños con la lectura desde los primeros años de edad, uno de 
los primeros aspectos a considerar dice relación con el hábito lector como una actividad 
placentera que responda a sus propósitos y gustos. En esta línea, el objetivo planteado por 
el proyecto busca desarrollar el fomento lector y por ende, la comprensión lectora de los 
estudiantes  sin embargo, está sujeta a las estrategias utilizadas por el profesor, quien será 
el mediador y principal responsable para llevar a cabo los objetivos propuestos. 
Según la edad y nivel a la cual esté dirigida, se seleccionarán los objetivos, 
materiales y metodologías para trabajar con las bibliotecas de aula. Esta no debe ser vista 
solo como un depósito de libros, sino como un lugar donde se dinamiza el aprendizaje y 
el alumno es el protagonista de sus logros (Rueda, 2005). Podemos inferir entonces, que 
las bibliotecas de aula  son un espacio dinámico que relaciona a los alumnos con la lectura, 
 es decir  que  se pueden concebir como una herramienta de aprendizaje que brinda la 
posibilidad de enriquecer el vocabulario, ideas y experiencias, estimulando la creatividad 
y autonomía de los estudiantes.  
2. Justificación del problema 
La siguiente investigación  tiene por finalidad dejar en evidencia las estrategias 
utilizadas en relación al trabajo con las bibliotecas de aula, diagnosticando la función que 
cumplen dentro del proceso lector de los estudiantes.  
En este sentido, los principales responsables de cumplir con los objetivos 
propuestos, son los profesores quienes deben integrar las bibliotecas de aula en su trabajo 
cotidiano, a través de estrategias adecuadas para cada nivel.  
Gracias a esta investigación los docentes de la asignatura de Lenguaje y 
comunicación podrán conocer diversas formas para trabajar con las bibliotecas de aula, 
pudiendo hacer adaptaciones en las mismas, dependiendo del contexto en el que trabajen, 
para favorecer la motivación de la lectura y por ende, la comprensión de los estudiantes. 
Así también,  podremos conocer la realidad de otros colegios, donde también cuentan con 
bibliotecas de aula pero que sin embargo, no son utilizadas en el quehacer diario docente.  
Finalmente, esta investigación servirá como apoyo metodológico para otras 
investigaciones que se quisieran realizar en este ámbito, sirviendo como información base 
al trabajo realizado por los docentes de la asignatura, quienes día a día, a través de la 
práctica, tratan de buscar diferentes formas de motivar la lectura diaria. 
 
 
 
 3. Definición del problema 
El proyecto de investigación presenta como objetivo general diagnosticar las 
estrategias utilizadas para trabajar con las bibliotecas de aula, las cuales se dejarán en 
evidencia a través de los objetivos específicos que son: Conocer la percepción de los 
docentes sobre las bibliotecas de aula a través de entrevistas y diagnosticar las estrategias 
utilizadas para trabajar con las bibliotecas de aula.  
  Las bibliotecas de aula comparten muchos propósitos con las bibliotecas escolares. 
Entendiendo que una biblioteca escolar es “un espacio educativo donde podemos 
encontrar una gran variedad de material informativo, que aportan a los procesos 
pedagógicos y que son atendidas por un personal especializado”( INTEF, 2015) es como 
las bibliotecas de aula podrían definirse como ‘un conjunto de diversos materiales 
bibliográficos y didácticos que están a disposición de un curso, y cuyo criterio de selección 
responde tanto a las materias que estén aprendiendo los alumnos como a sus intereses 
particulares’ (Castro, 2013). 
Las clases pedagógicas son impartidas por un profesor, quien  juega un rol 
fundamental dentro del proceso lector, ya que muchas veces permite crear un vínculo 
sólido entre el lector y un libro. Según, el Plan de Fomento a la lectura,  “Crece Leyendo” 
de la Corporación Municipal de Puente Alto,  “un animador a la lectura es un pedagogo 
con capacidad para interactuar con los lectores y lograr encantar con ella” (Crece leyendo, 
2005). Es por esto que, para motivar a los estudiantes, es necesario que exista un animador 
de la lectura.  La animación, según el Diccionario de la Real Academia Española, es 
“conjunto de acciones destinadas a impulsar la participación de las personas en una 
determinada actividad, y especialmente en el desarrollo sociocultural del grupo que 
forman parte” (RAE 2015), por lo tanto, podríamos definir a un animador de la lectura 
como la persona que impulsa a los alumnos a crear un vínculo con la lectura, por medio 
de variadas estrategias. 
 Las estrategias son tácticas utilizadas que ayudan tanto al estudiante como al 
profesor, ya que como señala Isabel Solé, regulan la actividad que tenemos planificada, 
pudiendo hacer modificaciones para lograr el objetivo que nos hemos propuesto, 
beneficiando a los participantes de nuestra acción (1998). Las estrategias seleccionadas 
por el profesor deben ser llevadas a cabo a través de actividades durante el ciclo de una 
clase, para lograr la motivación por la lectura en los estudiantes, quienes serán los 
beneficiados con las  decisiones pedagógicas de los docentes. 
4. Marco teórico 
La importancia de la lectura y rol del profesor 
Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, principalmente en la asignatura de 
Lenguaje y Comunicación, es fundamental que el alumno se relacione con la lectura desde 
los primeros años de escolaridad, ya que “el niño o niña que lea perfeccionará su léxico y 
aprenderá a expresarse mejor y a conocer el mundo que le rodea, en todas sus 
dimensiones” (López, 2012). Es decir, los profesores son los encargados de inculcar el 
hábito lector en los estudiantes, utilizando diferentes tipos de estrategias, para motivar su 
lectura y así aumentar  sus competencias lectoras. En este sentido, Reynaldo Cedeño 
plantea que el docente debe: “ser mediador, orientador y un maestro que facilite de manera 
formal en la escuela, el proceso de aprendizaje de la lectura para mostrar caminos, y desde 
este rol no olvidar que el objetivo fundamental de la lectura es la comprensión de lo leído, 
teniendo en cuenta que este hecho requiere ejercicio permanente y atención esmerada por 
parte de los estudiantes inmersos en el proceso de escolaridad, con el refuerzo en el hogar” 
(Cedeño, 2009).  
Es decir, los docentes son los principales responsables a la hora de guiar y 
establecer el hábito de la lectura en los estudiantes, para que estos la conciban como una 
actividad que permite el goce y conocimiento de mundo, centrando el foco en la 
comprensión de los textos. Sin embargo, este proceso comienza en el hogar, por lo tanto 
es primordial el apoyo de los padres para reforzar las conductas adquiridas en el colegio.  
 Bibliotecas de aula  
Las bibliotecas de aula, se vuelven así, relevantes dentro del proceso de lectura, ya 
que su existencia se justifica desde el punto de vista teórico con la afirmación de que la 
lectura es una herramienta necesaria para comunicarnos con el mundo, desarrollar el 
pensamiento y adquirir un crecimiento social (Cuadrado, 2011). Los libros son la principal 
fuente para que las personas aumenten su vocabulario, estimulen la creatividad y se 
acerquen a las diferentes realidades sociales que le permitirán integrarse de mejor forma 
al mundo.  
 
Por esto, en la década de los noventa se estableció que el ámbito educativo 
presentaba carencias en cuanto a materiales educativos especialmente en la Enseñanza 
General Básica, tanto en escuelas gratuitas y privadas. En los primeros años se 
implementaron programas de mejoramiento de equidad y calidad de la Educación, uno de 
ellos el denominado “900 escuelas”, el cual “propone una estrategia innovadora de acción 
educativa actuando de un modo integral sobre las prácticas pedagógicas y la cultura de la 
organización escolar” (Cadiz & Martinic, 2007:1). Es así como fueron dotadas con 
bibliotecas de aula todas las salas de clases desde educación parvularia hasta segundo 
ciclo, con el fin de promover la formación de una sociedad de lectores y lectoras en la que 
se valore la lectura como instrumento que permite a las personas mejorar su nivel 
educativo, desarrollar su creatividad, sensibilidad y pensamiento crítico (MINEDUC, 
2010). En este sentido, se busca alcanzar la equidad de los aprendizajes en los estudiantes 
a través de la lectura por lo tanto, las estrategias utilizadas deben ser las adecuadas para 
motivar a los estudiantes e integrar las bibliotecas de aula a las clases. 
Entre los objetivos planteados en la propuesta del programa Bibliotecas de Aula 
se destacan: “Contribuir a la adquisición de hábitos lectores, complementar la 
comunicación y el desarrollo de las funciones lingüísticas básicas, estimular y fomentar 
el interés de los niños por el estudio y la investigación, estimular el reconocimiento de los 
valores y normas sociales, cuidado de la naturaleza y del medio ambiente” ( Latorre, 
Cardemil, Celedón, Leiva, Rodríguez, Riveros, Rittersshaussen, Vergara, 1998). 
 Dentro de estos objetivos, por lo tanto, se puede abarcar una inmensidad de temas, 
los cuales complementan contenidos, siendo transversales a los niveles en los que se 
encuentre trabajando el docente. 
 
Estrategias para utilizar bibliotecas áulicas 
A diferencia de la concepción que tiene Isabel Solé (1998) sobre el concepto de 
estrategias pedagógicas, donde plantea que son procedimientos tácticos que ayudan al 
profesor a lograr el aprendizaje, Restrepo y Hurtado (2011) plantean que estas son las 
acciones realizadas por los docentes con el fin de preparar formativa y académicamente a 
los estudiantes. Para que no se conviertan en simples técnicas, los docentes deben tener 
una apropiada formación teórica y mezclarla con su creatividad a la hora de enseñar. 
Existen variadas estrategias para motivar la lectura. Algunas de ellas recopiladas por 
la filóloga Isabel Bermejo (2011). Entre estas se pueden encontrar:  
a) Yo Recomiendo: En la Biblioteca de Aula, se colocan hojas de recomendación. 
Libremente, los alumnos(as) que quieran pueden recomendar a sus compañeros 
libros que hayan leído y que les haya gustado. 
 
b) Regalo lector: Los alumnos eligen un texto de la biblioteca de aula y leen un 
fragmento al curso, esto se realiza al inicio de cada sesión. 
c) Lectura silenciosa: Los alumnos (as) eligen un texto y realizan lectura en forma 
silenciosa durante los primeros minutos de la clase. 
Motivación de la lectura  
La mayoría de los especialistas coinciden en definir la motivación como un 
conjunto de procesos implicados en la actividad, dirección y persistencia de la conducta 
(McClelland, 1989; Beltrán, 1993; Montico, 2004). Según Valenzuela (1999), la 
motivación es el conjunto de estados y procesos internos de la persona que despiertan, 
dirigen y sostienen una actividad determinada.  Esta motivación tiene una relación positiva 
 con el uso de estrategias y la comprensión lectora (Gagné, 1974; Shunk, 1987; Pintrich & 
De Groot, 1990), la importancia radica en que, al aplicar las estrategias en la lectura 
implica que el lector integra efectivamente los conocimientos que ha conseguido. 
Con  las estrategias utilizadas por los profesores para incorporar los textos de las 
bibliotecas de aula a sus clases, se busca la motivación de los estudiantes por leer. Es  
importante que esto ocurra desde el primer ciclo, que es donde los(as) niños(as) se 
introducen en la aventura de la lectura y se provoca el entusiasmo por la misma. Es en esta 
etapa donde se deben ofrecer a los alumnos(as) actividades de animación y motivación 
para que se genere el interés por descubrir el libro. Se tiene que inculcar la necesidad de 
leer, para que se conviertan en lectores activos (Fernández, 2011). Si se logra la 
motivación y el entusiasmo por la lectura en el aula, esta se prolongará fuera de la misma, 
buscándola en cualquier otro ambiente y produciéndose un enriquecimiento personal.  
En el proyecto “Estrategias, acciones y conexiones para animar la biblioteca 
escolar”, creado en México, por el equipo técnico pedagógico de la promoción a la lectura, 
se encuentran una variedad de estrategias para animar a los estudiantes, las cuales 
promueven el fortalecimiento de las competencias comunicativas mediante acciones 
formativas para equipos técnicos, directivos y docentes, así como el apoyo de recursos 
didácticos para el desarrollo del proyecto de la Biblioteca Escolar y de Aula (PNL, 2010). 
Cabe mencionar que estas estrategias están enfocadas en apoyar los objetivos curriculares, 
la promoción de la lectura y escritura y la difusión de bibliotecas como servicios 
bibliotecarios. 
5. Marco metodológico  
Para abordar la siguiente investigación se utilizó la metodología cualitativa de tipo 
exploratorio, ya que se busca diagnosticar las estrategias para el uso de las bibliotecas de 
aula, un tema poco investigado, que servirá a los docentes para conocer y complementar 
las estrategias utilizadas por ellos y así cumplir con los objetivos propuestos (Hernández, 
Fernández & Baptista , 2006). 
 En cuanto al enfoque de la investigación, se utilizó la teoría fundamentada, la cual 
no presenta marcos conceptuales preconcebidos y busca comprender un proceso a través 
de los datos cualitativos que se obtengan de la entrevista (Sandín, 2003). En este caso, los 
participantes fueron docentes de la asignatura de Lenguaje y Comunicación que dieron a 
conocer las estrategias que ellos utilizan en sus clases. Debido a esto, la técnica de 
muestreo es por conveniencia, ya que los(as) participantes de la entrevista se encuentran 
a fácil alcance del investigador. 
La técnica de recolección de datos será la entrevista en profundidad, que es la más 
adecuada para recoger tanto datos cualitativos como cuantitativos, rescatando los 
significados simbólicos que nacen de la interacción con el entrevistado (Sandín, 2003).  
Es decir, que para lograr  adentrarnos en las estrategias utilizadas por los docentes, 
necesitamos conocer su percepción y obtener información que aportará a la problemática 
de investigación.  La entrevista en profundidad, es una técnica que consta de un 
entrevistador que solicita información de otros o de un grupo de personas para obtener 
datos sobre un problema determinado.  
El instrumento utilizado para la recolección de datos fue una lista de preguntas 
abiertas; las cuales se formularon para  obtener respuestas expresadas en el propio 
lenguaje de los docentes entrevistados  y sin un límite preciso en la contestación. Fueron 
elaboradas en base a los objetivos planteados en esta investigación.  
6. Análisis de resultados  
Los resultados que se presentan a continuación son los obtenidos de las entrevistas 
realizadas a los docentes que participaron en la muestra de la investigación. 
 
 
 
 Entrevista a profesores 
Categoría  Sub categoría Explicación  
Estrategias utilizadas   Lectura diaria  
 
Lectura realizada en clases 
diariamente. 
 
 Regalo lector 
 
Selección de un texto y 
leerlo al curso. 
 
 Lectura silenciosa 
 
Lectura realizada al iniciar 
cada sesión. 
 
Textos  Elección libre 
 
Seleccionar 
individualmente un texto 
sin interferencia del 
profesor. 
 
  Literarios y no 
literarios 
Lectura de variados textos. 
 
  Espacio físico Lugar donde se encuentran 
ubicadas las bibliotecas 
aúlicas. 
 
Ventajas del proyecto  Gusto por la lectura  Desarrollado gracias a la 
relación con un amplio y 
 variado repertorio de 
textos. 
 
 
  Fomento de la 
lectura 
Interés hacia la lectura. 
 
  Acercamiento a la 
lectura 
Relación de los estudiantes 
con los textos. 
 
 
  Facilitación del 
aprendizaje 
Utilizar la lectura como un 
medio para lograr generar 
aprendizajes en los 
estudiantes. 
 
Rol del profesor  Mediador El profesor como mediador 
del proceso lector. 
  Apoyo constante Los docentes como guía 
dentro del fomento lector. 
  Dinamismo Cambio de estrategias cada 
cierto tiempo. 
Biblioteca de aula  Concepto  Qué se entiende por 
bibliotecas de aula. 
  Incorporación a las 
clases 
 Uso de las bibliotecas de 
aula durante las clases. 
   Tiempo de trabajo  Tiempo otorgado durante 
las clases al trabajo con las 
bibliotecas aúlicas. 
Ambiente  Clima de lectura Clima propicio para la 
lectura. 
  Concentración 
 
 
Logro de  comprensión por 
parte de los estudiantes. 
  Metacognición  Síntesis del aprendizaje 
obtenido gracias a la 
lectura. 
 
Este análisis se realizó de acuerdo las respuestas entregadas en la entrevista realizadas 
a los profesores de Lenguaje y comunicación denominados en este análisis como: A1, A2, 
A3 y A4.  
Los resultados fueron los siguientes: 
 Categoría Estrategias utilizadas: 
En la sub categoría Lectura diaria, los profesores A2, A3 y A4, señalaron utilizar esta 
estrategia al inicio de cada sesión, sin embargo el docente A1, mencionó que solo tres 
veces a la semana los alumnos realizan la lectura durante los primeros 10 minutos de la 
clase.  
En la sub categoría Regalo lector, solo los docentes A2 y A4 mencionaron utilizar esta 
estrategia en sus cursos, en donde los alumnos deben elegir un texto y leer un fragmento 
al curso, esto se realiza al inicio de cada sesión. Lo realizan para lograr la motivación e 
interés por la lectura. 
 En la sub categoría Lectura silenciosa, la totalidad de los profesores mencionaron que 
utilizan esta estrategia para reforzar la lectura y comprensión al inicio de cada sesión de 
tres a cuatro veces por semana aproximadamente.  
 Categoría Textos  
En la sub categoría Elección libre, los docentes A1, A2 y A4 mencionaron que 
permiten que los alumnos elijan libremente sus textos, para que sea más significativa para 
ellos, sin embargo A3, menciona que la mayoría de las veces ella impone la lectura porque 
la agrega en la planificación de la clase. 
En la sub categoría Literarios y no literarios, todos los docentes entrevistados 
mencionaron que los alumnos se relacionan con una gran variedad de textos, ya sean 
literarios o no literarios.  
En la sub categoría Espacio físico, los docentes A2, A3 y A4 mencionaron que los 
textos se encuentran dentro de la sala de clases, al alcance de los estudiantes, algunos al 
fondo en repisas o en un “rincón lector” que ha sido adornado por ellos mismos. Sin 
embargo, la docente A1 menciona que los textos están guardados en una caja al fondo de 
la sala de clases. 
 Categoría Ventajas del proyecto 
En la sub categoría Gusto por la lectura, la totalidad de los docentes concordaron en 
que los estudiantes al estar en contacto con una gran variedad de textos desarrollan el 
gusto por leer, ya que llevan sus propios libros al colegio para compartirlos con sus 
compañeros. 
En la sub categoría  Fomento de la lectura, los docentes A2 y A4 mencionan que los 
profesores somos los principales responsables de generar el interés por leer en nuestros 
alumnos, ofreciéndole un amplio repertorio para que ellos puedan elegir el texto que más 
les guste. En cambio, los docentes A1 y A3 mencionan que el fomento de la lectura 
 comienza en el hogar los primeros años de vida, por lo que los docentes solo refuerzan el 
potencial lector que ellos tienen. 
En la sub categoría Acercamiento a la lectura, solo los docente A1 y A4 mencionan 
este concepto en sus respuestas, comentan que este es un recurso pedagógico que acerca 
a los alumnos con las letras y que se debe trabajar en forma constante para lograr 
instaurarlo como un hábito diario. 
En la sub categoría Facilitación del aprendizaje, los docentes A2, A3 y A4 mencionan 
que utilizan la lectura como un medio para lograr los aprendizajes propuestos, algunos de 
ellos la agregan dentro de las planificaciones diarias de clases, por lo que la lectura es el 
eje predominante en sus sesiones. 
 Categoría Rol del profesor 
En  la sub categoría Mediador, la totalidad de los profesores coincide en mencionar al 
profesor  como un mediador de la lectura tanto dentro como fuera de las horas de clases. 
La docente A2 menciona que muchas veces ella les sugiere textos adecuados a su edad y 
está siempre dispuesta a orientarlos en dudas sobre conceptos que no comprenden. La 
docente A4 menciona que contextualiza las lecturas dentro de las clases, para lograr la 
comprensión total del texto y ayudar a cumplir los objetivos propuestos. 
En la sub categoría Apoyo constante, los docentes A3 y A4 mencionan que están 
dispuestos a apoyar a los estudiantes en la elección de sus lecturas y que incluso se dan el 
tiempo de resolver dudas fuera de las horas de clases, siendo guías para lograr el fomento 
lector. Los docentes A1 y A2 apoyan el proceso lector, pero a diferencia de los otros 
docentes, solo durante las horas de clases. 
En la sub categoría Dinamismo, la docente A2 menciona este concepto haciendo 
alusión a que es necesario ir cambiando las estrategias cada cierto tiempo para que no se 
tornen monótonas y los estudiantes pierdan el interés por la lectura. Los docentes A1, A3 
 y A4 mencionan que mantienen el foco en una estrategia por semestre para no confundir 
a los estudiantes. 
 Categoría Biblioteca de aula 
En la sub categoría concepto, los docentes presentan variadas opiniones. La docente 
A1 menciona que es un recurso pedagógico que ayuda a fomentar el hábito por la lectura, 
mientras que la docente A2 menciona que es un espacio físico donde los estudiantes tienen 
a su alcance libros de todo tipo acorde a su edad y desarrollo. Los docentes A3 y A4 
mencionan que son los libros que están en la sala para apoyar sus clases. 
En la sub categoría incorporación a las clases, los docentes A2, A3 y A4 mencionan 
que trabajan cotidianamente con los textos de la biblioteca de aula, mientras que la docente 
A1 comenta que la utilizan, sin embargo, no existe un trabajo constante. 
En la sub categoría Tiempo de trabajo, los docentes A2, A3 y A4 mencionan que  al 
menos tres veces por semana los alumnos(as) leen los 10 primeros minutos de la clase. La 
docente A1 comenta que al menos dos veces a la semana trata de incorporar la biblioteca 
de aula en las clases. 
 Categoría Ambiente 
En la sub categoría Clima para la lectura, la totalidad de los docentes mencionan que 
cuando se realiza la lectura lo hacen en forma silenciosa para beneficiar la comprensión y 
crear un ambiente propicio para la lectura. 
En la sub categoría Concentración, los docentes A2, A3 y A4 coinciden en que sus 
alumnos cada vez que leen demuestran concentración en sus lecturas, lo que se demuestra 
en la comprensión del texto. La docente A1, en cambio, menciona que a algunos alumnos 
les cuesta mucho lograr la concentración y se distraen fácilmente, interrumpiendo a los 
compañeros que leen en silencio. 
 En la sub categoría Metacognición, todos los docentes mencionaron que luego de 
realizar la lectura se realiza una síntesis de lo leído para verificar la comprensión del texto. 
En base a los resultados extraídos a partir de la entrevista realizada a los docentes se 
puede inferir lo siguiente: 
Los textos que encontramos en las bibliotecas aúlicas son variados, desde textos 
literarios como cuentos hasta textos no literarios como revistas, para que los alumnos(as) 
se relacionen con un amplio repertorio. Estos son en su mayoría escogidos libremente por 
los estudiantes, para lograr entablar una relación de cercanía con ellos y fomentar su 
lectura. Gran parte de los docentes concuerda que la lectura se realiza en cada sesión. 
 En la mayoría de los cursos se evidencia  que dentro de la sala de clases existe un 
espacio físico donde los alumnos pueden acceder a la lectura. Se afirma también, que es 
de radical importancia la forma y estrategias que se utilicen para incluir los textos en las 
clases, para cumplir con los objetivos propuestos, y a su vez se plantea que gracias a la 
lectura diaria se ha evidenciado un interés de los niños por leer.  
Asimismo, se incorpora la lectura por algunos docentes, como medio para cumplir con 
los Objetivos de Aprendizaje de cada clase, por lo que es vista como la base para comenzar 
cada sesión.  
El profesor es visto como un guía dentro del proceso lector, ya que esta es una instancia 
para acercar a los niños a la lectura y por ende a la comprensión, por lo que se transforma 
en el principal  responsable de mediar el aprendizaje.  
En algunos casos, se logra desarrollar el gusto por la lectura gracias al hábito diario 
que se ha instaurado en varios cursos, logrando un acercamiento por parte de los alumnos 
con los textos, lo que favorece su comprensión y por ende su rendimiento escolar. Se han 
generado instancias de aprendizaje significativo, gracias a las estrategias utilizadas que 
juegan un rol fundamental dentro de este proceso. Un docente menciona que los alumnos 
han adquirido este hábito lector, ya que cuando llega a la sala ellos ya tienen su libro sobre 
 la mesa para comenzar los minutos de lectura, lo que le demuestra el interés que tienen 
por realizar la lectura, la cual desarrolla su imaginación y los transporta a mundos nuevos 
creados gracias a sus experiencias previas. 
Sin embargo, nos encontramos con la realidad del docente A1, quien comenta que a 
sus alumnos no les motiva leer y que cada vez que tratan de hacerlo, se dedican a hacer 
otras cosas, menos leer. 
Conclusiones 
La mayoría de los docentes coincide en que lectura es una herramienta 
fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que ayuda a los estudiantes 
a desarrollar nuevos conocimientos y a potenciar los existentes. Es por esto que el fomento 
lector juega un rol importante en la enseñanza básica, es decir  los alumnos deben tener el 
hábito de leer por gusto, y es en esta etapa donde ellos deben egresar con habilidades de 
selección, análisis y comprensión de información de diversas fuentes, las que son 
necesarias transversalmente en otras asignaturas y en su vida cotidiana.  
Los docentes son los principales responsables de inculcar el hábito lector en los 
estudiantes, pasando a ser mediadores y motivadores dentro del proceso lector. Para lograr 
esto gran parte utiliza las bibliotecas de aula, que se encuentran como apoyo en las salas 
de clases y motivan un acercamiento con la lectura. Para utilizar e incorporar esta 
herramienta pedagógica a sus clases, recurren a estrategias que quedaron en evidencia en 
esta investigación como son regalo lector, lectura silenciosa y lectura diaria de textos 
literarios y no literarios. Cabe mencionar que la mayoría de las veces los alumnos son los 
que eligen sus lecturas, por lo que se torna más significativo para ellos, sin embargo, para 
que los resultados sean positivos es necesario seguir un patrón de continuidad en el 
tiempo.  
En cuanto al espacio físico, los textos deben encontrarse dentro de la sala de clases, 
ya sea en un rincón lector destinado a dejar los libros o un espacio físico, para que estén 
al alcance de todos los estudiantes y puedan ser un medio para lograr los aprendizajes 
 propuestos por los profesores. De acuerdo a los resultados de la investigación se puede 
inferir que el proyecto generó en algunos alumnos el gusto por la lectura, quedando de 
manifiesto en sus actitudes diarias donde clase a clase llegaban con sus propios libros para 
compartirlos con sus demás compañeros.  
La familia también juega un rol fundamental en este proceso, ya que es necesario 
que desde los primeros años de vida los niños(as) se relacionen con lecturas y que vean el 
libro como un objeto cultural que puede abrir mundos y llevarnos a alcanzar nuestras 
metas. Sin el apoyo de los seres que los rodean es más difícil alcanzar el proceso lector 
esperado, aunque no imposible. Así entonces, el capital cultural, puede ampliarse siempre 
y cuando estemos constantemente leyendo, aumentando nuestro vocabulario con palabras 
nuevas y comentando nuestras lecturas con otras personas que puedan aportar nuevos 
conceptos. 
En lo que concierne al clima propicio para realizar la lectura, el análisis de los 
resultados arrojó que la lectura en forma silenciosa beneficia la comprensión y crea un 
ambiente ideal para llevarla a cabo. Una vez que los alumnos leen, es necesario realizar 
una metacognición para verificar la comprensión del texto, y esto se puede hacer a través 
de preguntas tanto explícitas como implícitas, de lectura crítica y valoración. Si los 
alumnos son capaces de responder estaríamos frente a un proceso de comprensión, sin 
embargo, si no se logra, los alumnos(as) estarían solamente emitiendo palabras. 
Finalmente, podemos inferir que otro de los aspectos relevantes dentro del 
diagnóstico de las estrategias para el uso de bibliotecas de aula, es el dinamismo con el 
que se trabaja, fundamental para captar la atención y motivación de los alumnos(as), 
creando un puente entre la lectura y ellos. Algunos docentes consideran que el cambio de 
estrategias cada cierto periodo es recomendable, para no caer en la rutina y se pierda el 
interés. Por otra parte otros docentes sugieren mantenerlas durante un periodo indefinido 
para no interrumpir el proceso.  
 Los docentes que cambian las estrategias cada cierto tiempo mejoraron la 
comprensión lectora de sus alumnos. De esta forma, entonces, cada docente debe adaptar 
a su contexto las estrategias planteadas y obtener sus propios resultados. 
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Anexos 
Entrevista para profesores de Lenguaje y comunicación de 4° año básico del colegio María Inmaculada de 
Providencia.  
Docente:                         
Fecha: Hora: Lugar Otro: 
Tema 1: Proyecto “bibliotecas de aula” 
1.- ¿Qué entiende por el concepto biblioteca de aula? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
2.- ¿En qué lugar de la sala de clases se encuentran establecidas las bibliotecas áulicas? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
3.- ¿De qué manera se familiarizan los estudiantes con los textos literarios y no literarios de la biblioteca? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Tema 2: Implementación  
4.-  ¿Qué estrategias se utilizan para trabajar con las bibliotecas áulicas? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
  
 
 
5.-  ¿Considera que las estrategias utilizadas motivan la lectura? ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
6.- ¿En qué momento de la dinámica de la clase se utilizan las estrategias? ¿Con qué frecuencia?  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Tema 3 :  Análisis final 
7.- ¿Cuál es su opinión respecto de las estrategias que se utilizan para trabajar con las bibliotecas áulicas? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
8.- ¿Podría mencionar algún cambio observado con respecto a la motivación por la lectura experimentado por los 
estudiantes? ¿A qué cree Ud. que se debe? 
______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
9.-  ¿Considera que las estrategias utilizadas son un aporte para desarrollar el fomento lector en los estudiantes? ¿Por 
qué? 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Entrevista Docente N° 1 
Entrevista para profesores de Lenguaje y comunicación de 4° año básico del colegio María Inmaculada 
de Providencia.  
Docente:   Patricia Jaramillo Gómez                                         
Fecha:  16/06/2015 Hora:10:00 am  Lugar: Colegio Julio Montt 
Salamanca, Macul.  
Otro: 
Tema 1: Proyecto “bibliotecas de aula” 
1.- ¿Qué entiende por el concepto biblioteca de aula? 
Recurso pedagógico que presta herramientas (libros) a los estudiantes para  apoyar en el proceso de 
aprendizaje de cada uno de ellos. 
2.- ¿En qué lugar de la sala de clases se encuentran establecidas las bibliotecas áulicas? 
Por lo general están dentro de la sala de clase, es un rincón determinado para la lectura. En mi establecimiento 
solo los primeros tienen estas bibliotecas, no he visto en las demás salas.  
3.- ¿De qué manera se familiarizan los estudiantes con los textos literarios y no literarios de la biblioteca? 
Cada curso tiene hora CRA y ahí asisten los niños, situación que en algunos casos disponen de tiempo libre 
para escoger el libro que ellos quieran y leer. 
Tema 2: Implementación  
4.-  ¿Qué estrategias se utilizan para trabajar con las bibliotecas áulicas? 
Utilizamos la lectura silenciosa por lo menos tres veces a la semana. También elección del texto, siguiendo la 
instrucción del profesor si debe ser narrativo o informativo, para que les quede clara la diferencia. 
 5.-  ¿Considera que las estrategias utilizadas motivan la lectura? ¿Por qué? 
Sí, porque estimula la lectura en los alumnos (as) al mismo tiempo ellos aumentan su vocabulario, que es en 
lo que más coloco énfasis.  
6.- ¿En qué momento de la dinámica de la clase se utilizan las estrategias? ¿Con qué frecuencia?  
La mayoría de las veces al inicio de la clase, los primeros 10 minutos.  La frecuencia es dos a tres veces por 
semana. 
Tema 3 :  Análisis final 
7.- ¿Cuál es su opinión respecto de las estrategias que se utilizan para trabajar con las bibliotecas áulicas? 
Mi opinión respecto a las estrategias es positiva, debido a que gracias a ellas podemos llevar a cabo los 
procesos de aprendizajes que queremos lograr, a través del trabajo con las bibliotecas de aula. 
8.- ¿Podría mencionar algún cambio observado con respecto a la motivación por la lectura experimentado por 
los estudiantes? ¿A qué cree Ud. que se debe? 
En primer lugar, considero que una estrategia a utilizar es dejar en primera instancia que los alumnos escojan 
libremente algún texto para que se relacionen con el y no se sientan intimidades u obligados por la docente a 
escoger el libro. Otorgar 10 minutos para que leen sus libros y luego comentar ante el curso, lo que 
comprendieron de la lectura. Eso se hacía durante los primeros meses, luego observé cambios en los alumnos, 
ya que ellos llegaban con sus propios libros y los recomendaban a sus compañeros.  
9.-  ¿Considera que las estrategias utilizadas son un aporte para desarrollar el fomento lector en los 
estudiantes? ¿Por qué? 
Las bibliotecas de aula siempre serán un recurso fundamental para fomentar el hábito por la lectura, son 
instancias que acercan a los niños de forma familiar y agradable hacia la comprensión, y depende bastante del 
buen uso que le otorgue el docente, ya que es él quien guía o media el aprendizaje de los estudiantes. 
 
 
Entrevista Docente N°2 
Entrevista para profesores de Lenguaje y comunicación de 4° año básico del colegio María Inmaculada 
de Providencia.  
Docente: Damarys Zavala V.                        
Fecha: 04/05//2015 Hora: 09:00 am. Lugar: Colegio María 
inmaculada. Providencia.  
Otro: 
Tema 1: Proyecto “bibliotecas de aula” 
1.- ¿Qué entiende por el concepto biblioteca de aula 
Que es un espacio físico donde los estudiantes tienen a su alcance libros de todo tipo acorde a su edad y 
desarrollo. 
2.- ¿En qué lugar de la sala de clases se encuentran establecidas las bibliotecas áulicas? 
En mi sala de clases se encuentra ubicada al fondo. 
3.- ¿De qué manera se familiarizan los estudiantes con los textos literarios y no literarios de la biblioteca? 
En el establecimiento está instaurada la práctica de realizar lectura silenciosa todas las mañanas durante 10 
minutos, donde las estudiantes seleccionan el texto, ya sea literario o no literario. Además en la clase de 
lenguaje y comunicación dos estudiantes por clase realizan un regalo lector, donde ellas deben seleccionar un 
texto y regalarlo al curso. Esta actividad tiene por objetivo que las estudiantes conozcan un amplio repertorio 
de textos, además desarrollar el gusto por la lectura.  
 
 Tema 2: Implementación  
4.-  ¿Qué estrategias se utilizan para trabajar con las bibliotecas áulicas? 
Lo mencionado anteriormente, trabajo diario de lectura. 
5.-  ¿Considera que las estrategias utilizadas motivan la lectura? ¿Por qué? 
Sí, porque se evidencia el interés de las niñas por leer, se pelea el turno para ser seleccionada para dar el regalo 
lector. 
6.- ¿En qué momento de la dinámica de la clase se utilizan las estrategias? ¿Con qué frecuencia?  
Al inicio de la clase, en cada sesión. 
 
Tema 3 :  Análisis final 
7.- ¿Cuál es su opinión respecto de las estrategias que se utilizan para trabajar con las bibliotecas áulicas? 
Considero que las estrategias utilizadas, son las óptimas, aunque creo necesario ir modificándolas cada cierto 
tiempo, para que no se transforme en algo mecánico. 
8.- ¿Podría mencionar algún cambio observado con respecto a la motivación por la lectura experimentado por 
los estudiantes? ¿A qué cree Ud. que se debe? 
Más que la biblioteca áulica es cómo se trabaja con ella, debido a que hay muchos establecimientos que la 
poseen pero instauran estrategias efectivas y que motiven a los estudiantes hacia la lectura. 
9.-  ¿Considera que las estrategias utilizadas son un aporte para desarrollar el fomento lector en los 
estudiantes? ¿Por qué? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí, porque entrega la posibilidad a los estudiantes de rodearse de un amplio repertorio de textos, lo que va 
fomentando la lectura. Cabe mencionar que es muy importante la forma y estrategia que se utilice para que 
ésta tenga los resultados esperados. 
 
Entrevista Docente N°3 
Entrevista para profesores de Lenguaje y comunicación de 4° año básico del colegio María Inmaculada 
de Providencia.  
Docente: Sindy Ramos Q.          
Fecha: 27/06/2015 Hora: 14:00 pm. Lugar: UNAB Otro: 
Tema 1: Proyecto “bibliotecas de aula” 
1.- ¿Qué entiende por el concepto biblioteca de aula? 
Toda aquella disposición de libros que podamos contar en la sala de clases, sean estos antologías de textos 
literarios o no literarios, con la finalidad de que los estudiantes tengan acceso a la lectura.  
2.- ¿En qué lugar de la sala de clases se encuentran establecidas las bibliotecas áulicas? 
En cualquier espacio que sea adecuado para su uso. Generalmente se encuentran en un rincón atrás de la sala 
de clases.  
3.- ¿De qué manera se familiarizan los estudiantes con los textos literarios y no literarios de la biblioteca? 
De la manera en que el profesor guie esa familiarización con estos tipos de textos.  
Tema 2: Implementación  
4.-  ¿Qué estrategias se utilizan para trabajar con las bibliotecas áulicas? 
En lectura silenciosa  diez minutos al inicio de cada clase de lenguaje. En los momentos que los estudiantes 
han finalizado las actividades propuestas para la clase.  
5.-  ¿Considera que las estrategias utilizadas motivan la lectura? ¿Por qué? 
  
 
 
Sí, porque al tener disponibilidad de libros se pretende que los estudiantes activen su goce lector.  
6.- ¿En qué momento de la dinámica de la clase se utilizan las estrategias? ¿Con qué frecuencia?  
Al inicio de la clase, todos los días.  
 
Tema 3 :  Análisis final 
7.- ¿Cuál es su opinión respecto de las estrategias que se utilizan para trabajar con las bibliotecas áulicas? 
Opino que las estrategias utilizadas son buenas porque permiten que los estudiantes se familiaricen con textos 
de su interés personal.  
 
8.- ¿Podría mencionar algún cambio observado con respecto a la motivación por la lectura experimentado por 
los estudiantes? ¿A qué cree Ud. que se debe? 
El cambio observado radica en que han mejorado su lectura y que sienten ganas por leer. Lo cual se debe a la 
sistematización con la cual se utilizan  las bibliotecas de aula.  
9.-  ¿Considera que las estrategias utilizadas son un aporte para desarrollar el fomento lector en los 
estudiantes? ¿Por qué? 
De todas maneras, porque nos ayudan a tener mejores lectores. Además que lean fluida y comprensivamente.  
 
 
Entrevista Docente N°4 
Entrevista para profesores de Lenguaje y comunicación de 4° año básico del colegio María Inmaculada 
de Providencia.  
Docente: Jennifer Huguel F.               
Fecha: 27/06/2015. Hora: 14:30. Lugar: UNAB Otro: 
Tema 1: Proyecto “bibliotecas de aula” 
1.- ¿Qué entiende por el concepto biblioteca de aula? 
Son libros que entrega el Ministerio para que sean utilizados en las clases por los profesores y alumnos(as). 
2.- ¿En qué lugar de la sala de clases se encuentran establecidas las bibliotecas áulicas? 
La repisa con los libros está ubicada al fondo de la sala, al alcance de todos.  
3.- ¿De qué manera se familiarizan los estudiantes con los textos literarios y no literarios de la biblioteca? 
Diariamente, en los primeros minutos de las clases. 
Tema 2: Implementación  
4.-  ¿Qué estrategias se utilizan para trabajar con las bibliotecas áulicas? 
EN mis clases yo utilizo la elección libre de textos, es decir, que llego a la sala e inmediatamente lesdigo 
“lectura libre” y ellos corren a buscar su libro.  
5.-  ¿Considera que las estrategias utilizadas motivan la lectura? ¿Por qué? 
Si, motivan muchísimo ya que los alumnos leen lo que ellos quieren y no es impuesto por el profesor. 
  
 
 
 
 
 
6.- ¿En qué momento de la dinámica de la clase se utilizan las estrategias? ¿Con qué frecuencia?  
Las utilizamos al inicio de la clase y algunas veces al final. 
Tema 3 :  Análisis final 
7.- ¿Cuál es su opinión respecto de las estrategias que se utilizan para trabajar con las bibliotecas áulicas? 
Son favorables para lograr una relación de los alumnos con la lectura, sin embargo los profesores somos los 
responsables de elegir las correctas para lograr motivarlos. 
8.- ¿Podría mencionar algún cambio observado con respecto a la motivación por la lectura experimentado por 
los estudiantes? ¿A qué cree Ud. que se debe? 
En mi caso los alumnos han demostrado un interés por leer, quedando reflejado en algunas conductas como 
traer sus propios libros al colegio o  darme sugerencias de qué estrategia utilizar, ya sea lectura libre o lectura 
silenciosa. 
9.-  ¿Considera que las estrategias utilizadas son un aporte para desarrollar el fomento lector en los 
estudiantes? ¿Por qué? 
Evidentemente, porque los alumnos crean un vínculo súper estrecho con la lectura y los beneficia en el 
aumento de vocabulario , conocimiento de mundo , etc. 
 
CARTA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
  
Yo, José Luis Salomón Gebhard, portador(a) de la C.I. Nro: 10.816.369-0, por medio de 
la presente hago constar que he leído y validado el instrumento de recolección de datos en 
base a entrevistas, elaborado por la tesista Catherine Bravo Opazo C.I. Nº 17.493.787-7, 
para su aplicación a la muestra seleccionada, con la finalidad de llevar a cabo el estudio 
correspondiente al Seminario titulado: Diagnóstico de estrategias para el uso de 
bibliotecas de aula, estudio realizado en Universidad Andrés Bello, comuna de Santiago, 
para optar al grado de Magíster en Lenguaje y Comunicación de la Universidad Andrés 
Bello. 
 
 
Firma 
                                         
Fecha: 31 de marzo de 2015 
 
 
 
 
Información a participantes 
                                                                                             Santiago, 25 de marzo de 2015 
“Diagnóstico de estrategias para el uso de bibliotecas de aula” 
Consentimiento Informado 
Yo, ________________________________, he leído la información provista y cualquier 
pregunta que he realizado ha sido respondida satisfactoriamente. Acepto a participar en 
esta actividad siendo consciente de mi derecho a retirarme en cualquier momento y por 
cualquier motivo, sin ningún tipo de perjuicio. También acepto que las entrevistas en las 
que participe sean registradas con una grabadora de audio/ video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad y no 
será difundida por la investigadora. La única excepción del principio de confidencialidad 
se presentará en caso de que una Corte solicite los documentos. Me ha sido señalado el 
tipo de material que será recolectado, el propósito de la investigación, y el uso que se hará 
del material recolectado una vez finalizada la investigación. 
Autorizo que el material de investigación recolectado para este estudio sea publicado 
siempre y cuando mi nombre y/o cualquier otro tipo de información que pueda 
identificarme no sea utilizado. 
 
 
 
 
Firma ___________________________ Fecha ____________________      
 
 
 
Carta de Consentimiento Informado 
                                                                                            Santiago, 25 de marzo de 2015. 
“Diagnóstico de estrategias para el uso de bibliotecas de aula” 
Consentimiento Informado 
Yo, Sindy Ramos Quiroga, RUN 16.855.758-4, he leído la información provista y 
cualquier pregunta que he realizado ha sido respondida satisfactoriamente. Acepto a 
participar en esta actividad siendo consciente de mi derecho a retirarme en cualquier 
momento y por cualquier motivo, sin ningún tipo de perjuicio. También acepto que las 
entrevistas en las que participe sean registradas con una grabadora de audio/ video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad y no 
será difundida por la investigadora. La única excepción del principio de confidencialidad 
se presentará en caso de que una Corte solicite los documentos. Me ha sido señalado el 
tipo de material que será recolectado, el propósito de la investigación, y el uso que se hará 
del material recolectado una vez finalizada la investigación. 
Autorizo que el material de investigación recolectado para este estudio sea publicado 
siempre y cuando mi nombre y/o cualquier otro tipo de información que pueda 
identificarme no sean utilizados. 
 
 
 
Firma Sindy Ramos Quiroga                      Fecha 25-03-2015     
 
 
 
 
Carta de Consentimiento Informado 
                          Santiago, 25 de marzo de 2015 
“Diagnóstico de estrategias para el uso de bibliotecas de aula” 
Consentimiento Informado 
Yo Jennifer Huguel Figueroa, RUN 13.905711-2, he leído la información provista y 
cualquier pregunta que he realizado ha sido respondida satisfactoriamente. Acepto a 
participar en esta actividad siendo consciente de mi derecho a retirarme en cualquier 
momento y por cualquier motivo, sin ningún tipo de perjuicio. También acepto que las 
entrevistas en las que participe sean registradas con una grabadora de audio/ video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad  y 
no será difundida por la investigadora. La única excepción del principio de 
confidencialidad se presentará en caso de que una Corte solicite los documentos. Me ha 
sido señalado el tipo de material que será recolectado, el propósito de la investigación, y 
el uso que se hará del material recolectado una vez finalizada la investigación. 
Autorizo que el material de investigación recolectado para este estudio sea publicado 
siempre y cuando mi nombre y/o cualquier otro tipo de información que pueda 
identificarme no sean utilizados. 
 
 
 
 
Firma: Huguel Figueroa                                    Fecha: 26 de marzo del 2015    
 
 
 
Carta de Consentimiento Informado 
                         Santiago, 25 de marzo de 2015 
“Diagnóstico de estrategias para el uso de bibliotecas de aula” 
Consentimiento Informado 
Yo Damarys Zavala Velásquez, RUN 17.577.329-0, he leído la información provista y 
cualquier pregunta que he realizado ha sido respondida satisfactoriamente. Acepto a 
participar en esta actividad siendo consciente de mi derecho a retirarme en cualquier 
momento y por cualquier motivo, sin ningún tipo de perjuicio. También acepto que las 
entrevistas en las que participe sean registradas con una grabadora de audio/ video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad  y 
no será difundida por la investigadora. La única excepción del principio de 
confidencialidad se presentará en caso de que una Corte solicite los documentos. Me ha 
sido señalado el tipo de material que será recolectado, el propósito de la investigación, y 
el uso que se hará del material recolectado una vez finalizada la investigación. 
Autorizo que el material de investigación recolectado para este estudio sea publicado 
siempre y cuando mi nombre y/o cualquier otro tipo de información que pueda 
identificarme no sea utilizado. 
 
 
 
 
Firma: Damarys Zavala Velásquez                                   Fecha: 26 de marzo del 2015    
 
 
 
Carta de Consentimiento Informado 
             Santiago, 25 de marzo de 2015 
“Diagnóstico de estrategias para el uso de bibliotecas de aula” 
Consentimiento Informado 
Yo, Patricia Florencia Jaramillo Gómez, RUN 16.757.384-3 he leído la información 
provista y cualquier pregunta que he realizado ha sido respondida satisfactoriamente. 
Acepto a participar en esta actividad siendo consciente de mi derecho a retirarme en 
cualquier momento y por cualquier motivo, sin ningun tipo de perjuicio. También acepto 
que las entrevistas en las que participe sean registradas con una grabadora de audio/ video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad y no 
será difundida por la investigadora. La única excepción del principio de confidencialidad 
se presentará en caso de que una Corte solicite los documentos. Me ha sido señalado el 
tipo de material que será recolectado, el propósito de la investigación, y el uso que se hará 
del material recolectado una vez finalizada la investigación. 
Autorizo que el material de investigación recolectado para este estudio sea publicado 
siempre y cuando mi nombre y/o cualquier otro tipo de información que pueda 
identificarme no sean utilizados. 
 
Firma Patricia Jaramillo G.                               Fecha: 4 de Mayo de 2015. 
